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Kontrak kuliah dan Pengantar  24 YADI NURHAYADI
 2 Kamis
25 Mar 2021
LKS dan Tugas Regresi Linier Sederhana  24 YADI NURHAYADI
 3 Kamis
1 Apr 2021
Regresi Linier Berganda 2 Variabel Bebas  24 YADI NURHAYADI
 4 Kamis
8 Apr 2021
Uji Hipotesis Parsial (Uji T) dan Simultan (UJI F)  21 YADI NURHAYADI
 5 Kamis
15 Apr 2021
Presentasi Tahap 1 Regresi Linier Sederhana. (CAR - ROA, 
BOPO - ROA, FDR - NPF).
 22 YADI NURHAYADI
 6 Kamis
22 Apr 2021
Presentasi 2 Regresi Sederhana: NPF - NOM, IHK - Inflasi, 
DPK - Laba.
 23 YADI NURHAYADI
 7 Kamis
29 Apr 2021
Kisi-kisi UTS  21 YADI NURHAYADI
 8 Kamis
20 Mei 2021
 24 YADI NURHAYADI
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10 Jun  2021
Pembahasan Hasil UTS dan Arahan Tugas Berikutnya.  22 YADI NURHAYADI
 10 Kamis
17 Jun  2021
Presentasi Judul Penelitian Regresi Linier Berganda  24 YADI NURHAYADI
 11 Kamis
24 Jun  2021
Penerangan Tugas Regresi Linier Berganda dan Uji 
Hipotesis.
 23 YADI NURHAYADI
 12 Kamis
1 Jul 2021
Presentasi 1 Penelitian Regresi Linier Berganda dan Uji 
Hipotesis.
 23 YADI NURHAYADI
 13 Kamis
8 Jul 2021
Presentasi 2 Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis.  24 YADI NURHAYADI
 14 Sabtu
10 Jul 2021
prosedur UAS  20 YADI NURHAYADI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YADI NURHAYADI, Dr.,Ir.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02035016 - Ekono. & Metode Kuant. Syariah
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 20 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702055014 EKO PURWITO 13  93X
 2 1702055022 SHOFI AL HAKAM 7  50X X X X X X X
 3 1902055001 WAHYU WIDODO CAHYOPUTRA 14  100
 4 1902055003 RAKA ARIEF RAHMAN YANUAR 14  100
 5 1902055005 ANNI AISYAH HASIBUAN 13  93X
 6 1902055007 RIRLPA JUNIARI 14  100
 7 1902055009 PRINCESS PRETTY BRILIANY 14  100
 8 1902055011 FIFI LUTHFIYYAH 14  100
 9 1902055013 AYU PRATIWI 14  100
 10 1902055017 YUBILA 14  100
 11 1902055019 REZA PAHLEVI 13  93X
 12 1902055021 GALUH ADWITYA NINGRUM 14  100
 13 1902055025 RENI ESTIANA 14  100
 14 1902055027 FAKHRI FATHURRAHMAN 13  93X
 15 1902055029 ALFIAN EKA SAPUTRA 14  100
 16 1902055031 RACHMA DWIJAYANTI 14  100
 17 1902055033 RIFDHAWATY SUCI HAMIDAH 14  100
 18 1902055035 WULAN PUTRI MAHARANI 14  100
 19 1902055037 NURHASANAH 14  100
 20 1902055039 SARAH WAHYUNI 12  86X X
 21 1902055043 CICI MARSELA 14  100











: 02035016 - Ekono. & Metode Kuant. Syariah
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 20 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902055047 RIDHO SUKMA 14  100
 23 1902055051 PUTRI DWI SITI KHOTIMAH 13  93X
 24 1902055053 DANI BAHARUDIN ANSORI 11  79X X X






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1702055014 EKO PURWITO  64 60  84 93 B 73.90
 2 1702055022 SHOFI AL HAKAM  0 0  0 50 E 5.00
 3 1902055001 WAHYU WIDODO CAHYOPUTRA  64 60  84 100 B 74.60
 4 1902055003 RAKA ARIEF RAHMAN YANUAR  64 60  84 100 B 74.60
 5 1902055005 ANNI AISYAH HASIBUAN  75 80  80 93 A 80.05
 6 1902055007 RIRLPA JUNIARI  79 60  83 100 B 77.95
 7 1902055009 PRINCESS PRETTY BRILIANY  75 60  71 100 B 72.15
 8 1902055011 FIFI LUTHFIYYAH  77 70  77 100 B 77.55
 9 1902055013 AYU PRATIWI  75 60  71 100 B 72.15
 10 1902055017 YUBILA  62 88  87 100 A 82.30
 11 1902055019 REZA PAHLEVI  64 63  69 93 B 68.65
 12 1902055021 GALUH ADWITYA NINGRUM  77 70  77 100 B 77.55
 13 1902055025 RENI ESTIANA  79 60  83 100 B 77.95
 14 1902055027 FAKHRI FATHURRAHMAN  64 60  84 93 B 73.90
 15 1902055029 ALFIAN EKA SAPUTRA  62 88  87 100 A 82.30
 16 1902055031 RACHMA DWIJAYANTI  75 80  80 100 A 80.75
 17 1902055033 RIFDHAWATY SUCI HAMIDAH  75 80  80 100 A 80.75
 18 1902055035 WULAN PUTRI MAHARANI  77 70  77 100 B 77.55
 19 1902055037 NURHASANAH  79 60  83 100 B 77.95
 20 1902055039 SARAH WAHYUNI  62 88  87 86 A 80.90
 21 1902055043 CICI MARSELA  77 70  77 100 B 77.55
 22 1902055047 RIDHO SUKMA  64 63  69 100 B 69.35
 23 1902055051 PUTRI DWI SITI KHOTIMAH  75 60  71 93 B 71.45
 24 1902055053 DANI BAHARUDIN ANSORI  52 63  69 79 C 64.25
YADI NURHAYADI, Dr.,Ir.
Ttd
